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Sistem  Informasi  Persediaan  Barang  Menggunakan  Metode  Rata-rata
dapat membantu pencatatan transaksi persediaan barang dengan metode rata-rata
yang  dilakukan  secara  statis  oleh  sistem  dalam  pencatatan  persediaan  dan
penjualan pada Toko Selokan Wangi Parfum.
Masalah  yang  sering  terjadi  didalam  usaha  dagang  apabila  melakukan
pencatatan secara manual  dalam transaksi  penjualan dan pembelian sering kali
mengalami kesalahan dalam pencatatan yang di sebabkan oleh kesalahan manusia.
Untuk  menanggulangi  permasalahan  tersebut   diperlukan  sistem  informasi
persediaan  barang  untuk  mengatasi  permasalahan  tersebut.  Yang  nantinya
persediaan barang akan menghasilkan kartu persediaan barang dan kartu gudang
yang dapat membantu dalam memberikan laporan ke pemilik toko.
Sistem Informasi Persediaan Barang Menggunakan Metode Rata-rata 
dapat membantu pihak Toko Selokan Wangi Parfum dalam melakukan pencatatan
transaksi pembelian dan penjualan serta membuat keputusan dalam manajemen 
persediaan.
Kata Kunci : Sistem Informasi, Persediaan. Metode Rata-rata
x
ABSTRACT
Goods Inventory Information System Using the Average Method may
assist in the recording of inventory transactions by the static method performed
by the system in inventory and sale records at the Perfume Stores Store.
Problems that often occur in a trade if manual recording in sales and
purchase transactions often experience errors in the recordings caused by human
error.  To  overcome  these  problems  required  inventory  information  system  to
overcome these problems. The later inventory will produce a stock card of goods
and a warehouse card that can assist in giving a report to the shopkeeper.
Goods Inventory  Information  System Using the  Average Method can
help the Stall Wangi Perfume Store in recording purchase and sale transactions
and making decisions in inventory management.
Keywords: Information System, Inventory. The Average Method.
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